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ABSTRACT
Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit metabolisme yang mempunyai
karakteristik hyperglicemia akibat dari kerusakan pada rekresi insulin, kerja
insulin atau keduanya. Penelitian dilakukan untuk model numerik yang
menjelaskan peluang penurunan penyakit Diabetes Mellitus dari orang tua kepada
keturunannya. Model Peluang Bersyarat digunakan untuk mendekati nilai peluang
sebenarnya. Model Numerik Interpolasi dan Ekstrapolasi digunakan untuk
mensimulasikan peluang penurunan penyakit Diabetes Mellitus pada generasi
yang telah ada namun belum menderita Diabetes Mellitus dan juga pada generasi
berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan perubahan besar
peluang penurunan penyakit antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki.
Dengan memperhatikan setiap kategori, maka peluang penurunan akan cenderung
besar untuk jenis kelamin laki-laki pada ketegori orang tua perempuan penderita
Diabetes Mellitus, dan cenderung besar untuk jenis kelamin perempuan pada
kategori orang tua laki-laki pendetira Diabetes Mellitus.
